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No ae publica loa domingos ni días festvoi. 
Ejemplar corriente; 1.50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán tncremrntados con c 
10 por 100 para amortizacidn de emprést i tu 
j j j m s f í a t i o n provincial 
m i DípatatíóD Provincial 
lie León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D. Emilio Carnevali Martinez-Illes-
cas, vecino de León, para realizar 
obras de cruce aéreo con cables de 
alta tensión y colocación de dos pos-
tes, en el C. V. de «Vil larroqüel a San 
Martin de la Fa l amosa» , K m . 1, 
Hm. 4, se hace púb l ico para que du-
rante el plazo de quince d ías se pue-
dan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Corporac ión por 
los que se consideren perjudicados. 
León, 11 de Julio de 1960.-El Pre-
sidente, José Eguiagaray. i 
2742 ' N ú m . 921.-44,65 ptas.! 
Oelefiacién de Hacienda 
lela provincia de León 
! « i o del Caíflslro de la Riqueza 
a dicho t é r m i n o municipal y que 
son los siguientes: Huerta 11.a, 1.341; 
Frutales Riego 1.a, 1.345; i d . i d . 2 a, 
1.244; Lúpu lo , 2.000; Viña 1.a, 493; 
id . 2.a, 372; i d . 3.a, 331; i d . 4.a, 251; 
cereal riego 1.a, 1.193; i d . i d . 2.a, 1.055; 
i d . i d . 3.a, 963; i d . i d . 4.a, 872; i d . í dem 
5.a, 688; Prado riego 1.a. 902; i d . í d e m 
2.a, 668¡ i d . id . 3.a, 492; cereal secano 
1.a, 300; i d . i d . 2.a, 196; i d . i d . 3.a, 93; 
i d . i d . 4.a. 67; á rboles ribera l,a, 466; 
id . i d . 2.a, 351; i d . i d . 3.a, 293; Eras 
U.a, 300; Pastizal U.a, 136; Er ia l a pas-
tos ü.a, 18; Improductivo, exento; 
Edificaciones, Exento. 
Las reclamaciones, si las hubiera, 
debe rán ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe del Catastro de Rústica, en el 
plazo arriba indicado, contado a 
part ir de la pub l i cac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia. 
León, 26 de Julio de 1960.—El I n -
geniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urdes . -V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máx imo Sanz. 
2889 
instituto Nacional de Estadística 
A N U N C I O 
Pam 
tario •C0n0CÍmÍent0 de losProPie-
(lqra^ mteresados, se hace saber que 
^Qtad Ulí plazo de <Ivlince d ías ' 
"Isl nr parlir de la pub l i cac ión 
0 ^ *setlte anuncio en el BOLETÍN 
^Paesí" e la Provincia, se h a l l a r á n 
tnieQto°s ^ P ú b l i c o en el Ayunta 
^ P o s d al de los Guzmanes' 
^ M e 8 valores unitarios que 
^ancaf^ 81: de forma definitiva 
e t i c a s que corresponden 
DELEGACION PROVINCIAL 
D É L E O N 
Servicio demográf ico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de la 
poblac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia, 
que antes del día quince del mes p ró -
x imo se sirvan remit i r a la oficina 
de m i cargo (Avda. de José Antonio, 
n ú m . 20,1 .° centro), los boletines de 
i nacimientos, matrimonios, defun-
ciones y ¿ho tos registrados durante 
leí mes actual, con la correspondien-
I te factura de remis ión , y en el nuevo 
modelo de boletines y factura. 
| León, 26 de Julio de 1960—El 
Delegado Provincial , P. A., Arenal. 
2883 
iDStitnto Nacional de Holonízadón 
SUBDELEQ ACIÓN DE PON FERRADA 
A N U N C I O 
Terminadas las obras de construc-
ción de Bárcena del Caudillo, en el 
t é r m i n o munic ipal de Ponferrada 
(León), que fueron adjudicadas en 
su día por la Direcc ión General de 
este Instituto a Dragados y Construc-
ciones, S, A., y habiendo terminado 
el plazo de g i r a n t í a seña lado a las 
referidas obras, procede la devolu-
ción de la fianza que el citado con-
tratisia tiene depositada. 
A tal fin y en cumplimiento de lo 
dispuesto f n el a r t ícu lo 65 del pliego 
de condiciones generales para la con-
t ra tac ión de Obras Púb l icas , se pu-
blica el presente anuncio, para que 
quienes se consideren afectados pue 
dan presentar en el Ayuntamiento 
de Ponferrada (León) o en las Ofi-
cinas del Instituto Nacional de 
Colonización, en Ponferrada, calle 
General Gómez Núñez , nútí&ero 40, 
las reclamaciones que pudieran exis-
t i r por deudas de jornales o materia-
les, por d a ñ o s y perjuicios, por i n -
demnizaciones derivadas de acciden-
tes de trabajo, etc., dentro del plazo 
de treinta d ías hábi les , contados a 
part ir de la pub l icac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Ponferrada, 9 de Julio de 1960.— 
El ingeniero Jefe (ilegible). 
2727 N ú m . 879.-94.50 ptas. 
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lelatora Pronuciai de Tráfico 
Relación de las transferencias de 
móviles diligenciadas por est r ' 
fatura Provincial de Tráfico del • 
durante el mes de Junio de iqm 
con expresión de matrícula, ma ' 
f< rma de vehiculot nombre del Ca' 
denle y nombre del adquirente- " 
BI -8717 ; Haér ly Davisoc; moto-
Jb inoTor res Barrero, de Bembibre 
Sebas t ián F e r n á n d e z Pérez, de Vi* 
llafranca del Bierzo. 
G—3238; Chevrolet; camión; José 
Luis Soiá Amil lano , de Valladolid a 
Alejandro Gómez González, de Bem-
bibre del Bserzo, 
H—1858; Ford; camión; 'Ernes to 
Mateos T o m á s , de León, a Almace-
nes y Harinas Carbajo,^S. A., de 
León . 
LE—1804; Peugeot; turismo; Julián 
Fuertes Vega, de León, a Luis Pérez 
Sánchez , de L l a m a s t e la Ribera. 
1—14257; Montesa; moto; José Es-
pot Orr i t , a Francisco Ezquerro Bo-
ni l la . 
L E - 2 2 9 4 ; Chevrolet; camión; Eloy 
Vega Díaz, de León, a Teodoro Fe-
brero e Hipó l i toMorán (levantamieo-
de depósi to) , de Palacios de Fonte-
cha. 
LE—3154; Chevrolet; camión; José 
Luengo Cabo, de Astorga, a Miguel 
López Ballesteros, de Castrillo de los 
Poívazares . 
LE—4335; Tempo; camión; Indus-
trias Lác teas Leonesas, de León, a 
Mario Prieto Mart ínez, de León. 
LE—4387; 3 H.C.; camión; Aurelio 
Rebollo Diez^de Matallana de Torio, 
a Sergio González Robles, de Villal-
feide. 
LE—4560; Lube; moto; Santos Do-
mínguez Vega, de Veguellina de Or-
bigo, a Ezequiel Barrioluengo Ale-
gre, de San Mart ín del Camino. 
LE—5041; Vespa; moto; Manuel 
Mart ínez Ridruejo, de León, a Mar-
cos F e r n á n d e z Fernández , de Villa-
rejo de Orbigo, I . Un 
LE-5104; Lube; moto; Ignacio Bo-
dega Rodríguez (embargada), a car-
Ios Juan de Prado, de León, fiaza 
de Colón, n ú m e r o 13. 
L E - 5 2 3 6 Í Derbi; moto; Dionisio 
Fe rnández Fe rnández , U'-ai 
José Rodríguez Alba, de V i l ^ U o ^ 
LE-5354 ; Vespa; moto; José Man 
Vila Vil lota . de León a ^ s * * Ia. 
nio F e r n á n d e z González, de &an 
teo, León. - '« .Her-
LE-5662 ; Chevrolet; camion¿n ^ 
minio Rodríguez Diez, de J> 
Marcelino Véléz Grandoso, ae el 
LE-5999 ; Vespa; .^f^MagJaie-
Lorenzana Valcarce, d e ^ ¡ % u 
na. a Marcial Mendoza^Maiio, 
Magdalena. . n . i o s é F e I ' 
LE-6430;Isetta; turismo, J P D^0 
n á n d e z Vázquez, $e ,^ej¿ao 
Robles Arias, de León, J » 
ras, n ú m e r o 24. 
i 
I £—6676; Lambretta; moto; Aure-
gscaociano de Celis, de León , a 
1° h-osio Solís Sánchez , de Es tac ión 
1 Sant^ Martas. 
x g__6986; Lube; moto; Ayunta 
W o de La Pola de Gordón , a Fio 
^ntino F e r n á n d e z Alvarez, de La 
Poia de Gordón, 
r £j7__7007; Mercedes Benz; turismc; 
Salvador Juan Coma, de León, a Sal-
vador Coma Juan (por cambio de 
Inetlidos). de León. 
LE -7176; Guzzi; moto; Antonio 
San Martín Mavo, de Valdefuentes 
del Páramo, a Fil iberto P i ñ á n Lia-
oes, de Valdefuentes del P á r a m o 
LE)-—7186; ^s0'' motoí Feliciano Gi 
mas Tocino, de San Miguel de las 
Dueñas, a Enrique Alvarez Díaz, de 
Tarienzo Castañero . 
LE—7258; Rondine; moto; Compa-
ñía Iberia Transportes, S, A., de Ma-
drid, a "Angel Mart ínez Alonso (en 
definitiva), de León. 
LE-7276; Iso; moto; Florencio Es 
piniella González, de León, a Anto 
nio Mansilla López, de León, San Pe 
dro, 51. 
LE-7356; Peugeot; moto; Hermi 
nio Armtjeiras Pouzas, de Olleros 
ds Síbeib, a Pedro García Valbuena, 
de Ó Itros de Sabero. -
LE—7438; Renault; turismo; Bar-
tolomé González Fuste, de León; a 
José Fuertes Domínguez , de Valde-
fuentes del P á r a m o , 
LE—7638; Iso Carro; moto carro; 
Cándido Natal Castellanos, de Mata 
lobos del P á r a m o , a Avelino Santos 
Gómez, de San And rés del Ra ba ñe Jo. 
LE—8404; Ossa; moto; José Luis 
Conti Martínez, de León, a Natalio 
Fernández Gutiérrez, de León, Ba 
rabona, 7. -
LE—8871; Iso; moto; Eligió Gonzá-
lez Fuga, de Ponferrada, a José A l -
varez Alvarez, de Columbrianos. 
LE-9080; Vespa; moto; Faustino 
Kodríguez Montiel, de León , a Anto-
nio Arabio González, de León, calle 
ael Medio, n ú m e r o 23. 
LE-9272; Ossa; moto; José Anto 
mo Gargalio Labordeta, de León, a 
Colón 0 ][glesias' de LeÓD' Plaza 
LE~9272; Ossa; moto; E l Automó-
vil Americano. S. L . , de León, a José 
tam?m? Gargal»o Labordeta (levan 
J u a n D J ' Iso carro; motocarro ; 
Anlnn- rríguez Morán, de León, a 
"nio Laiz Madera, de Azadinos. 
E>om¡r?40T5;. Iso carro; motocarro; 
ferradag0QL|?.pez0Rodrígue7'. de Pon 
Pooferr^o n Sánchez R a m ó n , de 
^ Cal^v k Pegasoí c a m i ó n ; R car 
PranciVo Peguero. de Zaragoza, a 
E:sPinareda Cía Alba ' de Vega de 
^ ^ Í D g a e ^ r 8 ! 3 ^ * 1 1 " 8 1 0 0 1 A g u ^ í n 
He0'"bi¿!7Q9be110. ^ Veguel ioa 
^ f i ^ n a f í H ^ n á n d e z Nistfí , S. L , 
^ Hondine; moto; A g ü i -
to Tr igal López, de San Miguel del 
Camino, a Pedro Mart ín Viña, de 
León. 
LE—11171; Seat; turismo; Horacio 
Ramos Guerra, de León, a Luis Ver-
du Albert, de León, O r d o ñ o I I . 
LE—11300; Seaf; " turismo; Auto 
Motor, S. A., de León, a Minero Si-
derúrgica de Ponferrada. 
LE—11320; Vespa; moto; Angel V i -
llanueva de Castro, de León , a J u l i á n 
Vega Martínez, de Villoría de Or-
bigo. 
L E —11389; Iso; moto-carro; Segun-
do de la Torte Bermúdez , de León, 
a Juan Nistal Vallinas, de León, Pla-
za de San Lorenzo, n ú m e r o 1. 
L E —11923; Vespa; moto; Lorenzo 
Morán Cañedo , de Astorga, a Blas 
Alonso Botas, de Astorga. 
LE—11964; Renault; turismo; Ma 
riano R o m á n Vaquero, de León, a 
Mariano R o m á n Herrero, de León, 
Fernando de Castro, n ú m e r o 33. 
LE—12427; Iso Garro; moto-carro; 
Laureano Canal Carrera, de Encine-
do, a Agustín Caña l Rodera, de Tra-
brizos 
LE—12065-Lambretta; moto; Pe-
dro Pedrósa Tejedor, de León, a José 
Antonio Campon Gutiérrez, de León , 
Teniente Andrés . 
LE—12149, Vespa; moto; Juan An-
tonio F e r n á n d e z González, de Vi l la-
franca del Bierzo, a Emil iano Cua-
drado Rodríguez, de La Chana. 
L E 1 2 4 5 8 ; Seat; turismo; J e sús 
Alonso González, de Ponferrada, á 
Santos Toral Miranda, de Ponfe-
rrada. . .• • 
LE—12507; B. J. R.; moto; José En-
cina Fresco (por incumplimiento de 
contrato), de Almázcara , a Explota-
ciones Industriales y Agrícolas. S. A., 
de León, Colón, n ú m e r o 28. 
LE-13003; Seat; turismo; Mar ía 
del Pilar F e r n á n d e z Redondo, de 
León, a José Guerra de Paz, de Ví-
Uaturiel, 
LE—13465; Ford; c amión ; José M i -
randa González, de Ponferrada, a 
Mariano Arranz Arranz, de Ponfe-
rrada. 
L E —13466; Dodge; camión ; J e sús 
Alonso Rodríguez, de Ponferrada, a 
Luis R a m ó n Rodríguez García , de 
Ponferrada. 
L U — 2538; Monet Gayón; moto; 
Juan de la Cruz Franco Tr iga l , de 
León, a Teóñ lo López López, de 
León, Barahona, 9, 
M—22514; Graban Paige; turismo; 
T o m á s Hernández Hernández , de 
León, a Leonardo F e r n á n d e z Pérez, 
de León, Carretera de Asturias, 
M-26387; Dion Bouton; turismo; 
Pedro León Murciego, de Astorga, a 
Ulpiano Vázquez Vega, de Carrizo 
de la Ribera. 
M—31123; Chevrolet; c amión ; M i -
guel Luengo Seco, de Astorga, a To-
más Merayo Merayo, de Albares de 
la Ribera. 
M-47170; Ford; c amión ; Alfonso 
Otero Vázquez, de Ponferrada, a Flo-
rentino Mastache Sanz, de Ponfe-
rrada, 
M—53214; Fiat; turismo; Baudil io 
Mart ínez Valladares, de Moral del 
Condado, a Aie jandroGut i é r rezCaso , 
de Lorenzana. 
M—533766; Citroen; turismo; Gúi-
Uerma J i m é n e z Gutiérrez, de Madr id , 
a César Geijo Domínguez , de San 
R o m á n de la Vega. 
M—63598; Renault; tur ismo; J o s é 
R a m ó n Alberto Rodríguez, de León , 
a Moisés F e r n á n d e z Galindo, de 
León, Avenida de Nocedo. 
M—65472; Opel; turismo; Carbones 
Isidoro Rodríguez, S. A., de Madr id , 
a Jesús Alonso Cosío, de Torre del 
Bierzo. 
M—70740; H i l iman ; turismo; L u -
ciano García Moreno, de Madr id , a 
Ab i l io García Robles, de León , San 
Mamés, l.f. ' 
M—71250; Opel; turismo; Rami-
fer, S. L . , de León, a Bernardo Suá -
rez F e r n á n d e z , de Villanueva de 
Pontedo. 
M—74959; Chevrolet; c a m i ó n ; Joa-
q u í n García F e r n á d e z , de León, a 
Antonio García F e r n á n d e z y P r i m i -
tivo Pérez Pérez, de León, 18 Már-
tires. 
M—78896; Lancia; camión ; Anto-
nio Allende Estrada, de Ponferrada, 
a Máximo Sánchez Alvarez, dé T r o -
bajo del Camino. 
M—86518; Morris; turismo; Ordo-
ñ o Llamas Gi l . de León, a Claudio 
Ruiz Vega y Manuel Polo Guerras, 
de Mansilla y Cistierna. 
M—92131; Cadillac; turismo; José 
María Campo Sáinz de Rozas, de Ma-
dr id , a Manuel González Iglesias, de 
Vega de Valcarce. 
M—95675; Mercedes; turismo; Sal-
vador Juan Coma, de León , a Salva-
dor Coma Juan (cambio de apelli-
dos), de León, Carretera de Asturias. 
M—96021; Fia i ; turismo; Manuel 
Gómez Socuél lanos , de Madr id , a 
José Mar ía Alvarez Pérez, dé León , 
Colón, 16. 
M-101470; Citroen; turismo; Pe-
dro Mart ín Burgos, de Madrid, a 
Juan Antonio Salas Sanceledonio, 
de León, San Agustín. 
M—104723; Derbi; moto; Alfonso 
Alvarez Martínez, de Madrid, a Ja-
vier Azorín Sáinz Ezquerra, de León , 
R a m ó n y Cajal. 
M—106808; Opel; turismo; Bautis-
ta J u á r e z Martínez, de San Justo de 
la Vega, a Florencio Callejo Marcos, 
de Veguellina de Orbigo. 
M—1111004; Ford; c amión ; P l ác ido 
Ceballos de T u r ó n , a Fidel Pedro 
Aladro Pérez, de León, Barahona, 9. 
M-118266; Lambretta; moto; A n -
tonio Muñoz Moreno, de León , a 
Florencio Pérez F e r n á n d e z , de Va l -
verde de la Virgen. 
M—144403; Volskswagen, turismo; 
Arturo Rico Mansilla, de Madrid, a 
María Teresa García Mellado, de 
León, Plaza de Calvo Setelo. i . 
M—145513; S. P. A.; Omnibus; José 
Cabo Castro, de Cabaña l (Lugo), a 
Jesús Alonso González, de Ponfe-
rrada. -~ 
M—147285; Mercedes Benz; Iso Mo 
tor Italia, S. A , de Madrid, a María 
del Mar Emil ia Mar t ín Gómez, de 
León, 24 de A b r i l . 
M—157314; Seat; turismo; José Ra-
m ó n Temez Peláez, de Ponferrada, 
a José Luis Vinambres Arias, de Pon-
ferrada. 
M —159978; Hiño ; c amión ; Isona, 
S. A,, de Madrid, a Julio Prieto Tas-
cón, de León , P í ca ra Justina. 
M—180929; Iso; moto; Mariano Re 
vi l la Aguado, de Madrid, a Amancio 
T* jerina López, de León, Fáb r i ca . 
M—198631; SeatL turismo; Jesús 
ÍUibio Maroto, de Madrid, a José 
Iglesias González, de León, Lancia, 
n ú m e r o 11. 
M—205229; Seat; turismo; Ezequiel 
Enriquez Gi l , de Madrid, a J e sús 
Delgado Pérez, de Acebes del Pá-
ramo. 
M - 223655; D. K. W. ; camioneta; 
Andrés Moret Agusti, de Madrid; a 
Florentino García García, de Vilela. 
M—239557; Seat; turismo; Lu«s Cal-
derón de Lomas, de Madr id , a Mar ía 
Teresa García Mellado, de León, Pla-
za de Calvo Sotelo. 
O—6054; Ford; turismo; Amelia 
Diaz Maceda, de Vi l labl ino , a Car-
men Seivane García , de Vi l lab l ino . 
O -10871; Diamont; camión ; Brau 
lió García Miranda, de León, a Luis 
Montano Campo, de San Andrés del 
Rabanedo, . 
SA—1823; Berliet; c a m i ó n ; Anto 
nio Domínguez Matill», de Luyego, 
a José Luis Martínez Rodríguez y Jai 
me S imón Combarros P é r e z , de 
Quintana de R ñeros . 
SE-19486; Chevrolet; turismo; Se 
bas t ián Sa inero Diaz, de Cantaraci 
l io . a Angel Valdesueiro Alvarez, de 
Carbaial de la Encomienda. 
SS—3878; Citroen; turismo; Luis 
Barajas Gutiérrez, de La Bañeza , a 
Anto l ín Bailes del Río, de La Bá 
ñeza, 
VA—3622; Fea í ; turismo; Francis 
co Pizarro Rivera, de Astorga, a 
Francisco Pizarro Sánchez, de As 
torga. 
VA-9113; Iso; moto; Jacinto Galle-
go Natal, de Valiadolid, a Ernesto 
Mart ínez Aguado, de León, Conde 
Rebolledo. 
VI—2880; Pegaso; camión ; Fran 
cisco Echeva r r í a Acha, de Bilbao, a 
Transportes y Carbones, S. L . , de 
Torre del Bierzo. • 
Z—6009; Reo; c a m i ó n ; Hi la r io Her 
n á n d e z B ázquez, de Serranillos(Avi-
la), a Esteban O r d á s Alonso y Con 
rado Alvarez Alonso, de Vil lalobar . 
ZA—928; Ford; camión ; Elíseo Gó-
mez Ornar, de León, a Ab i l io Carba 
lio Fierro, de Isoba. 
ZA—1504; Chevrolet; c amión ; Do 
mingo Anta Gallego, de Cerecinos 
de Campos, a Mariano de Diego Gar-
cía, de Trobajo del Camino, 
León, 1 de Julio de 1960. — E l 
Jefe de Tráf ico, Prudencio G. Sarr iá . 
2630 
lonía de Clasilícaciún y Revisión le la 
Caia de Retiñía número 59 
Relación nominal de los mozos 
pertenecientes a los reemplazos de 
1956, 1958 y 1960 que han sido decía 
rados prófugos por esta Junta de Cla-
sificación y Revisión y que se remite 
al E x c m ó . Sr. Gobernador Civi l de 
la provincia para su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la misma, en 
v i r tud de lo dispuesto en el art. 154 
del Reglamento de Reclutamiento a 
os fines que en el mismo se ordena: 
Reemplazo de 1956 
L e ó n 
Eladio Prado Gallego, hi jo de X 
yx. , 
Reemplazo de 1958 
L e ó n 
Manuel Carreas Mata, hijo de Fél ix 
y Obdulia. 
Reemplazo de 1960 
L e ó n 
Luis Arias Gutiérrez, hi jo de Fran 
cisco y Vi rg in ia . -
Luciano Cachero Fueyo, de Ber-
nardo y Ana. 
Francisco Pocho Velasco, de Pros 
copio y Carolina. 
Ricardo F e r n á n d e z Seevald, de 
F r o i l á n y Ana. 
Emil iano Calende Alonso, de Eleu 
terio y Bernarda. 
Indalecio García Carbajo.de X y X . 
José García García , de X y X . 
Víctor González Sánchez , de Máxi-
mo y Humi ldad . 
José González Valdés, de X y Asun-
c ión . 
Manuel Jular San t amar í a , de Anas-
tasio y Eulal ia . 
José Mart ínez Campazas, de X y X. 
Jaime Mart ínez Martínez, de Anto-
nio y Antonia. 
José Maza García , de José y Pilar. 
Francisco Menéndez González, de 
Francisco y E lo ína . 
Saturnino Molina Taberna, de Sa-
turnino y Ana María . 
Eleuterio Pascual Morán , de X y X . 
Fernando Puente Yáñez, de Fer-
nando y Beatriz. 
Antonio Torres Santos, de Andrés 
y Marcelina. 
José Viñue la Garre, de T o m á s y 
Rosario, 
A r m u n i a 
Modesto Candelas Castro, hijo de 
Mariano y Benicia. 
Carrocera 
Amabi l io Morán Viñayo, hijo de 
Manuel y E lo ína . 
Chozas de Abajo 
Manuel Gutiérrez González, h j o 
de Manüel y Daniela. 
Felipe Prieto San Millán, de pa» • 
ció y Teresa. 
Garrafe de Torio 
Grtígorio Diez García , hijo de R 
nito y Leonarda. e" 
San Andrés del Rabanedo 
Pablo Corada Ramírez , hijo A 
Andrés y Saturnina. 
Pedro Flores Gutiérrez, de Jtian 
y Mar ía . 
Juan-Antonio Juan Castro, deX 
y Antonia . 
Luis Rodr íguez Lorca, de José v 
Angela. 3 
J u l i á n Sevilla Fuentes, de Ricardo 
y Jul ia . 
Vega de Infanzones 
T o m á s Cañas Lorenzana, hijo de 
David y Obdulia. 
Delfino López García, de Delftno 
y Piedad. 
Vil laqui lambre 
Gerardo Diez González, hijo de Ge-
rardo y Gloria. 
Mur ías de Paredes 
Recaredo F e r n á n d e z García, hijo 
de J u l i á n y Carmen. 
Restituto González, d? X y Ob-
dul ia . 
Cabrillanes 
Irineo Vidal , hijo de X y AgWpina. 
Sena de Luna 
Julio Do Santos Da Silva, hijo de 
Manuel y Joaquina. 
Vi l labl ino 
Santiago Antón Rabanal, hijo de 
X y C á n d i d a . 
Ramiro F e r n á n d e z Dulivera, de 
Agust ín y Lucinda. 
Alberto García Diez, de Francisco 
y Socorro. „ _ 
Luis Mañánez Lupe, de X j Con-
solac ión . , « W íol 
José Vargas J iménez , de Gabriel 
y Amparo. 
R i a ñ o 
Diógenes González Torga, hijo de 
Miguel y Julia. -r „ v 
J o a q u í n Sierra Diez, de Arsenio y 
Balbina. 
Boca de Huérgano 
Adolfo Ramírez J iménez, hijo.de 
Pedro y Carmen. 
Cistierna 
Manuel Estrada Carpintero, n»i 
de Manuel y Engracia. 
Crémenes de 
Agustín Alonso Rodríguez, bno 
Sant iágo y Demetria. 
P a e b a d e L ü l o dc 
José Bermejo González. W 
Manuel y Carolina. áIez> de M«-
Manuel Bermejo González 
nuel y Carolina. . 
S a b e r o ^ ^ R f l -
J u l i á n Alvarez Bo*io. ^ 
finiano y Sara. 
gjjfiqae Pérez Herrero, de Ea r i -
S a h a g ú n 
Francisco Mata Pascual, hi jo de 
Severino y Mariana. 
Bercianos del Camino 
Estanislao Motos J iménez , hi jo de 
Miguel y Cánd ida . 
Gordaliza del Pino 
Manuel de Prado Huerta, hi jo de X 
y Benicia. 
Grajal de Campos 
Bernardo Guerrero Reyero, hi jo de 
Bernardo y M.a Nieves. 
J o a r i l l a 
Cruz Rodríguez Bajo, hi jo de Va-
lentín e Hipóli ta . 
Saelices del Río 
Jacinto Boria Escudero, hi jo de 
Ramón v M." Trinidad., 
Pablo J iménez Borja, de Santos 
y Eufrasia. 
Vil láselán 
Eutiquiano Lazo Cardo, hi jo de 
Guillermo y Yi rg i l i a . 
Villazanzo 
José García Ibáñez , hijo de Luis 
y Lucía. 
Valencia de Don Juan 
Benito Cartujo Cartujo, hi jo de 
Sato y Genoveva., 
Fresno de la Vega 
Manuel Pérez J iménez , h j o de José 
y Elvira. 
Matanza 
Ezequiel J iménez Barragaz, h i jo 
de Armonio y Dolores. 
V i l l amañán 
José Pérez Domínguez , hijo de 
francisco y Teresa. 
Villanueva de las Manzanas 
César González Melón, h i jo de Joa-
quín y Emiliana. 
Villaquejida 
Isaías de la Fuente Saludes, h i jo 
ae Fr*dencio y Modesta. 
. . Matallana 
Usardo Suárez F e r n á n d e z , hi jo de 
j Nieves. " X 
j , Pola de Gordón 
lián y ^ i o ^ R o d r í g u e z . h i jo de Ju-
Be?n!Dl.SÍ0 Barri^uengo Alonso, de 
%**T*o y Emil iana. 
y L u I I - ^ ^ P 6 2 Rodrig«ez, de J o s é 
na. 
yplorg 61 Peral Mar t ínez / de Juan 
^ La Robla 
^ tT t tEscudero J i m é n e z , hi jo 
fiera hl?t0TÍn*' 
yíí'*C^L^OIllolla Ramí rez , de X 
Santa Colomba 
Leoncio R id r íguez Castro, hijo de 
Ruperto y M,a Nieves. 
Vegacervera 
Antonio Canseco González, hijo de 
Alvaro y Felicidad. 
J u l i á n Canseco González, de A l -
varo y Felicidad. 
León, 13 de Julio de 1960 . -E l Co-
mandante Presidente accidental. 
2787 
Administración^ munitipal' 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza sobre expedic ión de 
licencias para cons t rucc ión de edifi-
cios, y de acuerdo con lo ordenado 
en el a r t ícu lo 109 de la Ley de Régi-
men Local de 24 dé Junio de 1955, 
queda expuesta al públ ico en la Se 
cre tar ía municipal , durante el plazo 
de quince días, al objeto de oir re 
clamaciones, si las hubiere. 
Congosto, 19 de Julio de 1960.-E1 
Alcalde, Enrique F e r n á n d e z . 2864 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al públi-
co por espacio de quince días , en 
un ión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
municipales correspondientes al ejer-
cicio de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, p o d r á n formularse 
contra ias mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men procedentes. 
Campo de la L o m b i , a 21 de Julio 
de 1960.-El Alcalde, (ilegible). 2869 
Como consecuencia de la demora 
sufrida en la inserc ión del edicto i n -
dicado, no median los plazos esta-
blecidos entre la pub l i cac ión de d i -
cho anuncio y la techa del 30 del 
actual, a las 21 horas, para la cele-
b rac ión de dicha asamblea, por lo 
que, con el mismo orden del d ía y 
condiciones de convocatoria en d i -
cho edicto establecidos, se señala el 
d ía 20 de Agosto p róx imo, a las 21 
horas, para la ce lebrac ión de la 
misma. 
Toreno. a 22 de Julio de 1960.*-
E l Alcalde, José Valladares. 2873 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Waldoncina 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia correspondiente al día 20 del 
actual, se inser tó un anuncio subasta 
de este Ayuntamiento, y, por omi -
s ión, en el penú l t imo párrafo , se 
dejó de poner que el plazo de aper-
tura de las plicas es cuando «se 
cumplan veinte, a contar del si-
guiente» al que aparezca publica-
do. Quedando, pues, rectificado en 
este sentido. 
Santovenia de la Valdoncina, 21 
de J i l i o de 1960.—El Alcalde, Eva-
risto Robles. 2683 
Ayuntamiento de 
Toreno 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del día 14 del mes en curso, 
n ú m , 160, se inserta el anuncio de 
este Ayuntamiento, convocando la 
r eun ión de contribuyentes para cons-
t i tu i r la Asociación de Contribuyen-
tes, con motivo de exaccionar con-
tribuciones especiales para las obras 
de abastecimiento y d i s t r ibuc ión de 
aguas, asi como las de saneamiento 
y alcantarillado, en las localidades 
de Toreno y L ib rán , de este t é r m i n o 
mnnro í f a ! . 
Ayuntamiento de 
Cabrones del Rio 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, con to* 
dos sus anejos, formado para aten-
der el pago de ins ta lac ión del 
servicio del teléfono en el pueblo 
de San Juan de Torres, es tará 
de manif i jsto al públ ico en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, con arreglo 
a lo dispuesto en el a r l í ca lo 698 de 
la vigente L^y de Régimen Local, 
durante cuyo plazo SÍ p o d r á n pre-
sentar contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen convenientes, 
Cebrones del Río, a 21 de Jul io 
de 1960.—El Alcalde, Agust ín Rubio. 
2842 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Por el plazo de quince días, se 
hal lan de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debí lamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podran formularse 
6 
contra las mismas, por los interesa' 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Urdía les del P á r a m o , 19 de Jul io 
de 1960,—El Alca lde , Andrés Fer 
n á n d e z . - 2863 
Águntamiento de 
La Bañeza 
Aprobado por esta Excma. Corpo-
rac ión Municipal suplemento de eré 
dito en presupuesto extraordinario 
para obras de p a v i m e n t a c i ó n de 
calle Antonio Bordas, se expone al 
púb l i co en esta Secretar ía munic i -
pal, por plazo reg laménta r io , a efec: 
tos de oir reclamaciones. 
- . —• í^. •-' . o ' . ~ - ••• .i • •• 
o o ' 
Acordada por la Comis ión Perma-
nente la exacc ión de la tasa de al-
cantarillado, según p a d r ó n tramita-
do al efecto, se hace púb l ico que la 
cobranza de dicha tasa se l levará a 
cabo en periodo voluntario durante 
los d ías primero de Agosto p r ó x i m o 
a diez de S «piiembre siguiente. Ex 
pirado dicho plazo, las cuotas que 
firgurea al descubierto, i n c u r r i r á n en 
los periodos de apremio que deter-
mina el vigente Estatuto de Recau-
dac ión . 
La Bañeza , 20 de Julio de 1960. 
E l Alcalde, (ilegible). ' 2843 
Ag untamiento de 
Santiagomdlas 
Confeccionados' por este. Ayunta 
miento los padrones de arbitrios m u 
nicipales que han de nu t r i r en parte 
el presupuesto ordinario del ejercí 
cío actual, por los derechos y tasas 
de rodaje de carros y bicicletas, t r án 
sito de animales domést icos , y arbi 
t r io sobre perros, se hal lan de m a n í 
ñes to al púb l i co en la Secretar ía mu-
nicipal , durante el plazo de quince 
días,¡al .objeto de oir reclamaciones, 
las cuales han de fundamentarse en 
hechos concretos, y venir acompa-
ñ a d a s de dec la rac ión jurada en la 
que se haga constar el n ú m e r o de 
vehículos y animales sujetos a d i 
chos impuestos con arreglo a las res 
pectivas ordenanzas. 
Santiagomillas, a 2 1 de Jul io 
de 1960—El Alcalde, F . Franco. 
2871 
Aguntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Aprobado el presupuesto m u n i c i 
pal extraordinario para construc 
c ión de un Cementerio en esta vil la , 
se halla expuesto al públ ico por el 
plazo de quince días, en la Secretaría 
muaicipal , con el fin de ser exami-
nado por quien lo desee, y presen-
tar contra el mismo las reclamacio-
nes que estimen convenientes, con-
forme a lo que dispone la Ley de 
Régimen Local, y Reglamento de 
Haciendas Locales. 
Al ' j a del Infantado, a 15 de Julio 
de 1960.—Ei Alcalde, (ilegible). 2800 
nada, y presentarse reclamacioQ 
vi -
contra la misma, conforme disn 
al a r t í cu lo 722 y sigaientes de 
gente Ley de Régimen Local, 
Nogarejas, 23 de Julio de 196o 
El Presidente Baltasar Esteban ^ 
2866 
Aguntamiento de 
Almanza 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, con to> 
dos sus anejos, formado para aten-
der el pago de ins ta lac ión del servi-
cio de alumbrado eléctrico para toda 
clase de necesidades en esta locali-
dad, estará de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, por espacio de quince días , con 
arreglo a lo dispuesto en el a r t ícu 
lo 698 de la vigente Ley de Régimen 
Local, durante cuyo plazo se p o d r á n 
presentar contra el mismo las recia 
maciones que se estimen conve-
nientes. 
Almanza, a 26 de Julio de 1960.— 
E l Alcalde, Celestino Mateos Fer-
nández . 2872 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Benazolve 
E n el domici l io del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentran las 
listas cobratorias del reparto para 
atenciones del presupuesto ordina-
r i o formado y aprobado para el ejer-
cicio actual de 1960 en tiempo opor-
tuno. 
sLos que se crean con derecho a 
r ec l amac ión , h a b r á n de presentar 
aqué l la dentro del plazo dé quince 
días , en escrito dir igido al l iustr ís i 
mo Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, tramitado a t ravés de 
esta Junta. 
B anazolve, 20 de Julio de 1960 
E l Presidente, O rencio Alvarez 2848 
Junta Vecinal de Nogarejas 
Aprobada la ordenanza fiscal para 
la exacc ión de la pres tac ión perso 
nal y de transporte por esta Junta 
Vecinal, queda expuesta al púb l i co 
en el domici l io del Presidente que 
suscribe, por espacio de quince d ías 
durante los cuales puede ser ex a ra: 
M m i n i s M ó o de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Pon fer rada 
Don Jaime Barrio Ig-esias, Jaez dg 
Primera Instancia d ^ Ponferrada 
y su Partido, 
Por el presente edicto, hago saber-
Que en este Juzgado, a instancia deí 
Abogado del Estado, se siguen autos 
sobre dec la rac ión de herederos abin-
testato, a favor del Estado, de los 
cónyuges D. Isidro López Alvarez 
y D.a Celestina García Blanco, natu-
rales de Compludo, en este Partido 
Judicial , donde fallecieron, sin ha-
ber otorgado testamento, el seis de 
Enero de m i l novecientos veintidós 
, y el ocho de Junio de mi l nove-
cientos treinta ella, sin dejar descen-
dientes, ascendientes, n i parientes 
colaterales conocidos dentro de cuar-
to grado c i v i l . 
Por providencia líe hoy acordé lla-
mar, por segunda vez, a medio 
de edictos, a las personas que se 
crean con derecho a la herencia, 
para que, en t é r m i n o de vein-
te d ías siguientes a su publica-
ción, comparezcan ante este Juzgado 
a hacer efectivo su derecho; aperci-
b iéndoles que, no haciéndolo, se 
h a r á la dec la rac ión a favor del Es-
tado. 
Dado en Ponferrada, a seis de Ju-
l i o de m i l novecientos sesenta.—Jai-
me Barrio Iglesias.—El Secretario, 
Fidel Gómez. i 2785 
Juzgado de Primera Instancia 
De Valencia de D o n j u á n 
E n v i r tud de lo acordado en expe-
diente para la provisión del cargo " 
Juez de Paz de Pajares de los O eros, 
de este Partido, por el V™sll%éí. 
convoca dicha vacante, concedieu 
dose un plazo de treinta dias P* 
que los interesados P«edaTn P'H0 
tar sus solicitudes en este Juz^" pa. 
Las instancias deberán ir acomp^ 
ñ a d a s de los siguientes doc^ ien io . 
a) Certificación de nacim» 
legalizada en su caso. jas 
b) Informes expedidos P.dencií 
Autoridades locales de su re lítjCo-
sobre la conducta morai y Xcnaaie. 
social observada por ei so d0 
en los que deberá lebag* 
han cometido acto a,éanD°4Dlib!ico-
desmerecer en el C0BC% ? ¿ aco&P*' 
solicitantes poar-
Los SOl ic i iau ic , r - - tr0 
ñ a r asimismo cualquie  ^ t o 
m e n t ó acreditativo « 
O t í tu los que prosea. 
»T«ipncia de Don Juan, a 11 de Ju 
• de 1960.- Ei Juez (ilegible). - E l 
1,0 aiario, Carlos García Crespo. Secreta»4 2724 
jazgado Municipal número uno 
de León 
n Mariano Velasco de la Fuente, 
r icenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal n ú m e r o 
nno de lofirde esta ciudad de León. 
Oov fe: Qae en el Íuicio de faltas 
e(Jnido en este Juzgado bajo el nú-
mero 136 de 1960. recayó la resolu 
fióa cayo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: . 
«Sentencia. - E n la ciudad de 
Teón a trece de Julio de m i l nove-
cientos sesenta.—Visto por el señor 
don Fernando Domínguez-Ber rue ta 
Carraffa Juez Munic ipal n ú m e r o 
ano de los de esta ciudad, el presen-
te íuicio de faltas, siendo partes el 
m o r Fiscal Munic ipal y denuncian-
tes los Guardias Municipales E n r i 
que González Cordero y Galo C a c h ó n 
Melón, y denunciado Santiago Fres-
no González, mayor de edad, natural 
de Boo (Santander), hi jo de P rócu lo 
y de Luisa, sin domici l io fijo, por 
escándalo; y 
Fallo: Qae debo condenar y con-
deno al denunciado Santiago Fresno 
González, como autor responsable 
de la falta comprendida en el pár ra 
lo 3,° del ar t ículo 570 del Código Pe 
nal, sin concurre cia de circunstan-
cias modificativas de su responsabi 
lidad criminal, a la pena de cien pe-
setas de multa, r eprens ión privada y 
costas.—Así por esta m i sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo. —Fernando Do-
mínguez Berrueta Carraffa. — Rubri-
cado.» -
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de notificación en legal forma 
al denunciado Santiago Fresno Gon-
zález, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, f irmo y sello el pre-
ste, visado por el señor Juez, en 
^ ciudad de León, a trece de Julio 
n!1^ , Pec i en to s sesenta.— Maria-
c?n i . s c o - ~ V-0 B-0: E l J l i e z M u n i 
pal numero uno, Fernando D o m í n 
««ez-Berrueta, 2813 
o 
DoQ Mariano Velasco de la Fuente, 
íf'cenciado en Derecho. Secretario 
ünftí4azPado Munic ipal n ú m e r o 
£ j e los de León. F 
n.0?/^-O"6 en el ju ic io de faltas 
Alvarp^D- 60' seg«ido contra Jos( 
^Uero V1"62, de 19 años ' de edad 
^ r a l d e T ^ de Joí>é y Felipa, na 
Nbsiftrf6??, y con residencia en 
hecho ri? u a-mino (León) , p )r el 
Videncia H . r t o ' se h?l dictado pro-
^ r e c a i A ^ ^ ^ o firme la senten-
? W r r i a eS dlcho ju ic io , en la que 
f^o de i*V31". vi!*ta al citado pe-
^ f t a r á rilsac.1ÓQ de costas que se 
^ ^ p u e s , practicada en el 
mismo, por t é r m i n o de tres d ías y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente ante este 
Juzgado pa a cumpl i r en la cárcel 
de ésta ciudad de León cinco d ías 
de arres ó >que le fueron impuestos 
como pena principal , ape rc ib iéndo le 
que de no hacerlo se p rocederá a su 
de tenc ión . 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa jud ic i a l en la sustancia-
c ióa del ju ic io y ejecución 
según tarifas vigentes 335,00 
Reintegro del expediente 15,00 
Iden posteriores que se presu-
puestan —6.00 
Pólizas Mutua l idad . . (30 + 8) . 38,00 
TOTAL S. E, U O. . . . . . . . 394.00 
Importa la cantidad de trescientas 
noventa y cuatro pesetas. 
Corresponde abonar a José Alva-
rez Diez. 
Y para que conste y sirva de not i -
ficación y de requerimiento en for-
ma a dicho penado, cumpliendo lo 
acordado expido el presente para su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, por encontrar-
se dicho penado en ignorado parade-
ro, visado por el Sr. Juez en León , a 
dieciséis de Julio de m i l novecientos 
sesenta.—Mariano Velasqo.—V.0 B 0: 
El Juez Municipal , Fernando Domín-
guez Berrueta, 2828 
' • ' ; ' O : ' • -
Q o 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Munic ipa l n ú m e r o 
uno de los de León. 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
n ú m e r o 64 de 1960, seguido contra 
María Caballero Bayón , mayor de 
edad, soltera, sirvienta, natural de 
S a h a g ú n (León), por el hecho de hur-
to, se ha dictado providencia decía 
rando firme la sentencia reca ída en 
dicho ju ic io , en la que se acuerda dar 
vista a la citada penada de la tasa-
c ión de costas que se inse r ta rá des-
pués , practicada en el mismo, por tér-
mino de tres días, y que se requiera a 
dicha penada para que dentro del 
plazo de ocho d ías se presente vo-
luntariamente ante este Juzgado para 
cumpl i r en la cárcel de esta ciudad 
de L e ó n tres d ías de arresto que le 
fueron impuestos como pena pr in-
cipal, aperc ib iéndola que de no ha-
cerlo se procederá a su de tenc ión . 
' Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciac ión del ju ic io de eje-
cuc ión según aranceles v i -
gentes. , . . 585 00 
Reintegro del expediente 92.00 
Idem posteriores que se presu-
puestan 8,00 
Pólizas Mutualidad (30 + 8 ) . . 38,00 
- O 
Importa en total la cantidad de 
setecientas veint i t rés pesetas. 
Corresnonde abonar a María Ca-
ballero B j y ó n . 
Y para que sirva de notif icación y 
de requerimiento en forma a dicha 
penada, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicha 
penada en ignorado paradero, v i -
sado por el Sr. Juez, en León a die-
ciséis de Julio de m i l novecientos 
sesenta. Mariano Velasco.-V.0 B.^r E l 
Juez Municipal n ú m . 1, Fernando 
Domínguez Berrueta. 2830 
Total s, e, u o. 723,00 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga, 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conci l iac ión que en este Juzgado 
se siguen a instancia del Procurador 
D. Manuel Mart ínez y Mart ínez, en 
representac ión de D. Epigmenio Ares 
Pére~f soltero, Practicante y vecino 
de Tabuyo del Monte, contra don 
Faustino Abajo'y Abajo, viudo, de la 
misma vecindad, para el cobro de 
dos m i l doscientas cuarenta y una 
pesetas con cincuenta y cinco cént i -
mos, costas y gastos, fueron embar-
gados, de la propiedad del referido 
ejecutado D. Faustino Abajo y Aba-
j o , los inmuebles siguientes: . 
Término de Tabuyo del Monte 
l.0 La tercera parte, proindiviso, 
de una casa, de alto y bajo, cubierta 
de teja, sita en la calle de las Eras, 
sin n ú m e r o . Linda: derecha entran-
do, casa de Marcelino Abajo;izquier-
da, huerta de Anselmo Abajo; espal-
da, Camino de las Eras y casa de 
Mariano Abajo, y frente, calle de las 
Eras. Tasada en tres m i l quinientas 
pesetas. \ 
2. ° Una tierra, secana, al pago de 
los Arrotos, Camino del Carrizal, de 
cabida seis cuartillos o tres á reas 
con cincuenta y dos cent iá reas . L i n -
da: Norte, de Doroteo F e r n á n d e z ; 
Sur, de Edas.Abajo; Este, de J o a q u í n 
del Río, y Oeste, de Gervasio Abajo. 
Tasada en dos m i l novecientas pese-
tas. 
3. ° Otra al pago de Mata Rozada, 
centenal, secano, de un ce lemín o 
dos á reas con treinta y cuatro cen-
t iáreas. Linda: Este, de Gervasio Aba-
jo ; Norte, otra de Marcelino Abajo; 
Sur, de José Abajo Cornejo, y Oeste, 
de Manuel de Dios. Tasada en m i l 
ochocientas pesetas. 
Cuyes bienes, que se hallan libres 
de cargas y sin suplir previamente la 
f = lta de t í tulos de propiedad, que se-
r á n suplidos por los rematantes a su 
| costa, se sacan a públ ica subasta por 
t é r m i n o de veinte días , cuyo remate 
t endrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día uno de Sep-
t i e m b r e p róx imo , y hora de las doce, 
pud iéndose hacer el remate a cali-
dad de ceder a tercero, y para tomar 
parte en la subasta debe rán los l i c i -
tadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado, Caja General de 
Depósitos o Admin i s t r ac ión Subal 
terna de Tabacos de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
Eor ciento efectivo del valor de los ienes que sirve de tipo para la su 
basta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Dado en Astorga, a ve in t idós de 
Julio de m i l novecientos sesenta.—El 
Juez, Angel G, Guerras,—P. S. M . (ile-
gible). 
2876 N ú m . 932.-113,40 ptas. 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de la ciudad de Astorga, 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conci l iac ión que en este Juzgado 
se siguen a instancia del Procurador 
D . Manuel Mart ínez y Mart ínez, en 
represen tac ión de D. Vicente R o m á n 
Abajo, casado, labrador y vecino de 
Tabuyo del Monte, contra D . Fausti-
no Abajo y Abajo, viudo, labrador, 
de la misma vecindad, para el cobro 
de m i l quinientas una pesetas con 
cincuenta y cinco cén t imos , fueron 
embargados, de la propiedad del re-
ferido ejecutado D. Faustino Abajo, 
los inmuebles siguientes: 
Término de Tabuyo del Monte 
1 ° Una tierra, secana, a la Rode-
ra de la Vega, de cabida un ce lemín 
o dos á reas con treinta y cuatro cen-
t iáreas . Linda: Norte, camino; Sur, 
dé Roque F e r n á n d e z ; Este, de María 
Abajo, y Oeste, de J o a q u í n del Río. 
Tasada en m i l setecientas pesetas. 
2.° Una finca en el pago de los 
Arrotos, denominada La Sortina, de 
seis cuartillos de centeno o tres á reas 
con cincuenta y dos cen t iá reas de 
cabida. Linda: Norte, otra de Lucia 
Ares; Sur, de J o a q u í n del Rioj Este, 
de Marcelino Abajo, y Oeste, de Ma-
x imino de Abajo. Tasada en dos m i l 
cien pesetas. 
3 ° Otro prado, al sitio que se l ia 
ma Prado Rosendo, de cuatro á reas 
con cincuenta cent iá reas . Linda: 
Norte, de Agustín F e r n á n d e z ; Sur, 
Divis ión de Pagos; Este, Mariano 
Abajo, y Oeste, herederos de Balta-
sar Rivera. Tasado en tres m i l pese 
tas. 
Cuyos bienes se hallan libres de 
cargas, y sé sacan a públ ica subasta 
por t é rmino de veinte d ías , sin su 
p l i r previamente la falta de t í tulos 
de propiedad, que se rán suplidos 
por los rematantes a su costa, cuyo 
remate t endrá lugar en la Sala A u 
diencia de este Juzgado el día dos de 
Septiembre p róx imo , y hora de las 
doce, pud iéndose hacer el r ematé a 
calidad de ceder a un tercero, y para 
tomar parte en la subasta deberán 
los iicitadores consignar previamen 
te en la mesa del Juzgado, Caja Ge* 
t neral de Depósi to o Admin i s t r ac ión 
Subalterna de Tabacos de esta ciu-
dad, una cantidad )gaal, por lo me 
nos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Dado en Astorga, a veint idós de 
Julio de m i l novecientos ses* nta.—El 
Juez, Angel G. Guerras.—P. S. M . (ile-
gible). 
2877 N ú m . 931.-108,70 ptas. 
Juzgado Comarcal de Belmqnte de 
Miranda (Oviedo) 
Don Servando Moya Gómez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Belmonte de Miranda (Oviedo). 
Doy fe: Qae en el j u i c io de faltas 
n ú m e r o 20(1960, recayó la sentdncia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice: 
Sentencia,—En la v i l la de Bel-
monte (Oviedo), a veint i t rés de Junio 
de m i l novecientos sesenta. Vistos 
por el Sr. D. Francisco de Asís Fer-
n á n d e z Alvarez, Juez Comarcal de 
esta Vi l l a y su Comarca, los presen-
tes autos de ju i c io verbal de faltas 
seguidos por lesiones y embriaguez 
y en los que han sido partes a d e m á s 
del Sr. Fiscal Comarcal en represen-
tac ión de la acc ión públ ica , José 
Muros Tro i t iño , soltero obrero, de 
20 años , hi jo de José y Carmen, na 
toral de Dorna, concejo de Cotobed, 
provincia de Pontevedra, actualmen-
te en ignorado paradero; Miguel Cha-
cón Rubio, barrenista, de 19 años , de 
estado soltero, hi jo de Antonio y 
Remedios, natural de Pliego, conce-
j o de ídem, provincia de Murcia y 
vecino de los Barracones de San Cris-
tóbal (Belmonte); Manuel Pardo Gar-
cía, de 19 años , soltero, peón, hi jo 
de Laureano y Dulcinea, natural tie 
Colinas I g ü t ñ a (León); J o a q u í n Mo-
reno J iménez , de 20 años , soltero, 
barrenista, hi jo de Gabriel y Encar-
nac ión , natural de Orgiba (Granada) 
y Antonio F e r n á n d e z Pérez, de 26 
años , soltero, barrenista, h j o de V i -
cente y Ana, natural de Pampaneira 
(Granada), estos tres ú l t imos tam-
bién én ignorado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a ios denunciados José Muros 
T ro i t i ño y Manuel Pardo García , por 
una falta de embriaguez contra el 
Orden P ú b l i c o a las penas de diez 
pesetas de multa y repres ión priva-
da, condenando igualmente al citado 
Manuel Pardo García y el t ambién 
denunciado Antonio F e r n á n d e z Pé-
rez, por otra falta ya definida de le-
siones, a las penas de diez días de 
arresto menor y cinco d ías de arres 
to menor, respectivamente, debiendo 
indemnizar cada uno de ellos al le-
sionado Muros, en la cantidad de 
trescientas sesenta y cir co pesetas 
para completar entre ambos la cifra 
de setecientas c íocue i ta pesetas en 
que prudencialmente se fija el impor-
te de los jornales perdidos poTriTiT 
lesionado, imponiendo a cada 
de los tres expresados reos la ter11110 
parte de las costas procesales Y c*** 
piase lo dispuesto en la Circula* 
la Fiscal ía del Tr ibuna l de SuDra 
de veintiuno de Febrero de 1957 
bre embriaguez.—Asimismo, deboT 
absolver y abusuelvo libremente p 
este ju i c io a los t ambién denuncia 
dos Miguel Chacón Rubio y Joaanín 
Moreno J iménez.—Así poj esta mi 
sentencia, que, dado lo desconocido 
del actual paradero de alguno de loa 
denunciados, será notificada en for. 
ma mediante su publ icac ión en Edic' 
tos en los «Boletines Oficiales» de las' 
provincias que proceda, definitiva-
mente juzgando en esta m i primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Francisco de Asís Fernández 
Alvarez —Rubricado. 
. Y para que sirva de notificación 
al denunciado Manuel Pardo García 
y su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, expido la 
presente en Belmonte a veintitrés de 
Junio de m i l novecientos sesenta.— 
Servando Moya Gómez. 2702 
Anulación de requisitoria 
Se deja sin efecto la publicada en 
él BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
• n ú m e r o 134, de fecha JO de Junio 
de 1960, por . haber sido habido y 
preso el penado Ricardo Pérez Va-
lencia, de 17 años de edad, soltero, 
minero, hijo de J o s é y de Manuela, 
natural de Los Blancos (Orense). 
Así está acordado en ju ic io verbal 
de faltas n ú m e r o 26/1960. por hurto. 
Dad<> en Toreno, a 15 de Julio 
de 1960.-El Juez Comarcal, Paciano 
Barr io Nogueira. 2789 
ANUNCIO PARTICULAR 
C o n l i a i de Reíanles de Llanos 
de Alba 
Por medio del presente, se convo-
ca a todos los usuarios de esta Comu-
nidad a Junta General ordinaria, qae 
t e n d r á lugar en la casa escuela ae 
este pueblo el día 21 del P ^ 1 * 0 
mes de Agosto, a las nueve de la ma 
ñ a ñ a en primera convocatoria y 
las nueve y media en segunda, cuu 
arreglo ai siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1.° Estado de cuentas que presen-
ta al Sindicato del a ñ o 195». 
I 2.° > Recaudac ión del presupuesi 
1 del ejercicio actual. nsuarios 
! 3.° Dar a conocer a f sr°5mlSióB 
el trazado de presas que i a r a 
nombrada al efecto ha BeJn agaas. 
mejor aprovechamiento ae i» loS 
4.° Ruego, y preguntas 
usuarios. n4 . Trti:0 ¿e l960' 
L ' a n o s d e A l b a . 2 l d e J u n o a 
Ei Presidente, Angel Suarez. 
^2840 
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